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ABSTRAK
Merasa takut akan membahayakan janin dan pasangannya merupakan masalah
yang dialami oleh suami pada saat melakukan hubungan seksual, terutama ketika istri
sedang   hamil sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan gairah seksual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi suami pada saat istri
hamil trimester I di BPS Elvi Saidah Candi Sidoarjo.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah semua
suami dari istri hamil trimester  I sebanyak  30  responden diambil dengan teknik
Simple Random Sampling sebesar 28 responden.Variabel penelitian yaitu persepsi
suami. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil akhir data
dianalisis dan disajikan dalam bentuk table ditribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28   responden, sebagian   besar
responden (57%) memiliki persepsi positif.
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar suami memiliki persepsi positif
yang berarti suami tidak mengalami masalah yang berarti dalam melakukan
hubungan seksual saat istri hamil trimester I. Hendaknya suami tetap melakukan
hubungan seksual yang tidak menimbulkan risiko pada kehamilan.
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